










今年は阪大 の低温 関係者 にとって忘 れ られない年になるこ とで しょう。長年 にわたって
低温セ ンターで勤務 されて きた浅井 さんが定年退官 され ました。私 自身の周囲で も租棟、
松尾両先生が退官 されま した。その一方で、ヘ リウム液化機が更新 され、今後 の研究 につ
なが る大 きな財産 もで きました。今 回の低温 センター便 りは,こうした節 目にふ さわ しく、
約40年前 の低温 センター ・理学部の写真が表紙 を飾 り、祖裸、松尾両先生 の巻頭言 と浅井
さんのインタビューで歴史をたどりつつ、波動関数 を 「見 る」方法や複数の光子 がまとまっ
て干渉 を起 こす とい う最先端 の話題 を紹介 しています。
外部評価や独立行政法人化 などにぎやかな昨今ですが、巻頭言 とインタビューか ら、 目
先 の華やかな成果ばか りに気 をとられてはいけない ことを、あらためて感 じ取 ったのは私
だけでは無いで しょう。 自戒 したい と思 います。
(齋藤一弥 ・理学研 究科)
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